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ESTUDIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DEL ASERRADO EN LA 
PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE 
 





Considerando la compleja dinámica que se observa en el mercado de la 
materia prima de pino radiata, para abastecer los distintos productores de la 
industria primaria y secundaria del sector forestal, es que resulta importante la 
necesidad de realizar análisis k estudios respecto a la percepción que existe del 
mercado actual, sus tendencias y problemáticas. 
  
Actualmente se observa un mercado muy abierto con una alta concentración 
de la propiedad en manos de grandes consorcios. en términos económicos y de 
edad. La situación anterior va en desmedro directo de las pequeñas y medianas 
industrias del sector que requiere necesariamente, de estrategias audaces para 
lograr desarrollarse en una alta competencia. en la cual las grandes empresas 
poseen gran parte del mercado. 
  
El estudio considera un total de 24 empresas del subsector aserrado„ 
localizadas en la Provincia de Talca, Región del Maule. a las cuales se les aplicó 
una encuesta de 24 preguntas relacionadas con aspectos referentes a la materia 
prima utilizada (compra y calidad), y aspectos relacionados a la transformación y la 
gestión al interior de la empresa.  
         
Lo anterior logro determinar la dinámica actual del mercado de la materia 
prima„ la percepción de los empresarios sobre las instituciones relacionadas al 
sector, y la percepción que existe de ciertas herramientas de gestión a las cuales los 
empresarios pueden acceder u optar. 
De esta manera, es posible identificar con mayor claridad cuales son los 
principales inconvenientes que presenta este sector, sobre todo en 
términos de abastecimiento y calidad de materia prima para de esta forma 
proponer_ con conocimiento, alternativas de gestión empresarial que 
puedan lograr impulsar a este tipo de empresas, así como también sondear 
cuales han sido las diferencias entre aquellas empresas que han logrado 
establecerse en forma sólida y, aquellas que aun ven con incertidumbre el 
futuro. 
  
Entre las medidas propuestas para impulsar el sector, no pueden 
quedar marginados los pequeños propietarios. El sistema debe ser capaz 
de articular a todos los involucrados sin excepción para lograr de esta 
forma un desarrollo integral. 
 
ABSTRACT 
 Considering the complex dynamics observed in the market of the 
raw material of pious radiata to supply the different producers of the 
primary and secondary industry from the forest sector, it is important the 
necessity. to make analysis and studies regarding the perception that 
exists of the present market its tendencies and problematics.. 
 
 
At the moment a very open market with a high concentration of the 
property into the hands of great partnerships is observed, in economic and 
quality -terms. The previous situation goes in direct impairment of the 
small and medium industries of the sector that they necessarily require 
audacious strategies in order to manage to developed in a high 
competition. in which the great companies have great part of the market. 
 
 
The study considers a total of 24 companies of the sawed subsectort 
located in the Province of Mica. Region of the Maule, to which were 
applied a survey of 24 questions related to aspects to the used raw 
material (buys and quality), and aspects related to the transformation and 
the management to the interior of the company. 
 
 
Finally it was possible to determine the present dynamics of the 
market of the raw material, the perception of the industralists on the 
institutions related to the sector, and the perception that exists of certain 
tools of management to which the industrahsts can accede or choose. 
 
 
This way it is possible to identify with greater clarity what are the main 
disadvantages that this sector presents, mainly in terms of supplying and 
quality of raw material. so of this form to propose, with knowledge. 
alternatives of enterprise management that can manage to impel to this 
type of companies, as well as to drill as it have been the differences 
between those companies that have managed to settle down in solid form 
and those that even see with uncertainty the future 
  
In the measures propose to impel the sector, there cannot be 
marginalized the small proprietors. The system must be able to articulate to all 
the involved ones without exception to obtain of this form an integral 
development. 
